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ABSTRAK 
 
Vety Sholehah Wardani.  K5113074. Pengaruh Penerapan Know-Want to 
Know-Learned (KWL) Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Pada 
Siswa Tunarungu Kelas VII SLB-B YRTRW Surakarta Tahun Ajaran 
20016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Know-
Want to Know-Learned (KWL) terhadap kemampuan membaca pemahaman pada 
siswa tunarungu kelas VII SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode pre-experimental dengan desain one 
group pretest-posttest design yaitu sekelompok subjek dikenai perlakuan untuk 
jangka waktu tertentu, dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara 
pengukuran sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan pengukuran setelah 
diberikan perlakuan (posttest). Populasinya adalah siswa tunarungu kelas VII 
SLB-B YRTRW Surakarta yang berjumlah 8 orang. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini adalah sampling jenuh karena seluruh subjek digunakan 
sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan tes objektif tipe 
melengkapi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non-parametrik 
yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Rangking Bertanda Wilcoxon) dengan 
menggunakan program komputer SPSS 23. 
Hasil analisis deskriptif data diperoleh nilai rata-rata posttest sebesar 89,58 
lebih tinggi daripada nilai rata-rata pretest sebesar 60,62. Hasil analisis non 
parametrik diperoleh nilai Z hitung = -2,527 dengan Asymp.Sig (2-tailed) = 0,012 
pada taraf signifikansi (α) 5%. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi 
penerapan Know-Want to Know- Learned (KWL) berpengaruh terhadap 
kemampuan membaca pemahaman pada siswa tunarungu kelas VII SLB-B 
YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017 diterima kebenarannya. 
Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penerapan Know-Want to 
Know-Learned (KWL) berpengaruh terhadap kemampuan membaca pemahaman 
pada siswa tunarungu kelas VII SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 
2016/2017.  
 
Kata kunci: Pengaruh, strategi Know-Want to Know-Learned (KWL),  membaca   
pemahaman,  siswa tunarungu  
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ABSTRACT 
 
Vety Sholehah Wardani. K5113074. THE INFLUENCE OF THE 
APPLICATION KNOW-WANT TO KNOW-LEARNED (KWL) ON THE 
READING COMPREHESION ABILITY FOR STUDENT WITH HEARING 
IMPAIRMENT IN CLASS VII SLB-B YRTRW SURAKARTA ACADEMIC 
YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University. Februari 2017. 
The research was aims to determine the influence of the application 
Know-Want To Know-Learned (KWL) on the reading comprehesion ability for 
student with hearing impairment in class VII SLB-B YRTRW Surakarta academic 
year 2016/2017. 
This research uses pre-experimental method with one group pretest-
posttest design, in which a group of subject was treated in certain period of time 
and the effective treatment was measured from the difference of measurements 
between pretest and posttest. The population was the student with hearing 
impairment in class VII SLB-B YRTRW Surakarta academic year 2016/2017. The 
sampling technique used in this research was total sampling one because all of 
subjects was used as sample. The data collection technique using an objective-
type test completion. Technique of analyzing data used was nonparametric 
analysis, Wilcoxon Signed Rank Test using SPSS 23-computer program.  
Descriptive analysis of data obtained posttest mean score of 89.58, higher 
than the pretest  mean score of 60.62.  The result of non-parametric analysis 
obtained Z-statistic score = -2,527 with Asym.Sig (2-tailed) = 0,012 at 
significance level (α) 5%. Thus, the hypothesis stating the application know-want 
to know-learned (KWL) influential on the reading comprehesion ability for 
student with hearing impairment in class VII SLB-B YRTRW Surakarta academic 
year 2016/2017 be accepted the truth. 
The conclusion of research stated the application know-want to know-
learned (KWL) influential on the reading comprehesion ability for student with 
hearing impairment in class VII SLB-B YRTRW Ssurakarta academic year 
2016/2017 
 
Keywords: Influence, Know-Want to Know-Learned (KWL) strategy, 
comprehension reading, student with hearing impairment. 
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MOTTO 
 “Reading is the best teacher” 
-Membaca adalah guru yang terbaik- 
(peneliti) 
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